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Yatağan termik santrallarının özelleştirilmesi ile ilgili ilanın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine, direnişteki enerji 
ve maden işçileri önceki akşam AKP binasına yürüdü. Polis saldırısına rağmen geri adım atmayan işçiler “Şalter 
inecek, hükümet gidecek” dedi.
Şalter inecek hükümet gidecek! Okuyucu Modunu Aç Yazıyı Büyüt:
Yatağan termik santrallarının özelleştirilmesi ile ilgili ilanın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine, direnişteki enerji 
ve maden işçileri önceki akşam AKP binasına yürüdü. Polis saldırısına rağmen geri adım atmayan işçiler “Şalter 
inecek, hükümet gidecek” dedi.
Sendika.org'un haberine göre, Muğla Yatağan’daki termik santrallerin özelleştirilmesiyle ilgili ilanın Resmi Gazete’de 
yayımlanmasının hemen ardından, direnişteki 1.500 maden ve enerji işçisi, Muğla’da Valilik önünde bir araya geldi.
Marmaris kavşağını trafiğe kapatan işçiler “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atarak AKP il binasına 
doğru yürüyüşe geçti.
POLİS SALDIRDI
İşçiler, AKP binası yakınlarında çevik kuvvetin engeliyle karşılaştı. çevik kuvvet polisleri işçilere tazyikli su ve biber 
gazı kullanarak saldırıya geçti. Saldırı karşısında işçiler geri adım atmadı ve ilk polis barikatını aştı.
AKP binasına yaklaşan işçilere polis bir kez daha saldırdı ancak işçiler gene geri adım atmadı. İşçilerin kararlılığı 
karşısında polis çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine basın açıklaması yapan işçiler sık sık “Şalter inecek hükümet 
gidecek” sloganları attı.
Açıklamanın ardından yine polis saldırısıyla karşılaşan işçiler, özelleştirmelere karşı mücadele etmeye devam 
edeceklerini belirterek, 30 Kasım’da Başbakan Erdoğan’ın Muğla’ya geleceğini hatırlattı ve hazırlıklı olacaklarını 
duyurdu.
Polis saldırısı sonucu çok sayıda işçi biber gazından etkilendi, 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
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